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The blCllblllil \lr AO:t ""1011 1.01 1'b -wet:t ot XOK w.....I.l lIh .. 
"",lliL you " .... ,,0..1 \!:Io!l" '11 yw.t 'l=hul· 'fC,l~OIl'" a11 ~1It! Il'1t!lh.rI..ft "lC'Id alii. 
_ ~d lUll!' jYlJl.I midi... potl un J th, .rItIUIl\Ul2 stu.dlltLta hI Ibt)..~. 
~, the bl(luJ!I: 1:'t1l,a: ~ .IUI tbt 1"''"'1''11.... We wo.ultlllk,. III .1.1 that: 
t6mpliment.s 41 Llll! IN I. Wit 111111'111,.,1;;0 b/)~ lJI.t ....~ n! 
n... 	
;r~1I !In • nrr "'f'CIn~ ..hM ~t, 1WIt. 
The Fra~ Ra~ lor Uta lottallil lont, ill ,nnr ~~di. bll. "'u ... 
of the lit I. fI1l1Auntr nkUdnfl'. rAtir t.2.Urou:rknbr .-t1TTtiiM. 
Bome b lllift to be. • 1I1ft~ 
tha~ to the c<MIperattnl) of t.b 'l'hl. ,....1 Sa l~nt..)', SnP{. 15. 
faeuJty and studew,. bod,.. n. w1tU" q\.lU.Jla l .... I,t 7d1u, 1 am 1W'IIt, 
winnc!n At the T.V., Illovie f'utfit w.1!' ,tht:'rh11r II ' dllr "·IWiJ.ni... 
&ZKI ber should be "Very hapPJ, .nd GaJl\l\ 1~ ~1tIht!ta (If ItDX .t.14Ild­
tJtfo winner of th.. 1ITd prize HI. l ed th.. W"'dj~,. of 1ut ),lIar" " I..li_ 
One o.f, the big Mb~l functions. 1:';:"IAO~a "Campus PoUlu· '.tuM c=:.~~ nllzht I. will ' be held Oet.(ll)e:r 11 Tb. 

and sororities win tOIl! .om~ 

for the big, bNautiflI,l ~ 

offered by AO't, Tiuo t,WUI~ 

Illd by ClUotn1l.JI '1 f3kip Teruma. 

he OUt to make tbis y.,.,s. 101M 

lUi IIIVII!" l-iggn M11CCell'l; '''lin 

yen'&. 
ofI 	 • ""n,.,Quickies ,bllt Goodies 
tlilklng George's I']&O;! .. -nIl 
nllrldy" ()f the frn t PI:tJ.', t(lok. 
m.. for spiritual assisw lu 11" 
\i.C. brothers (Rich, Fr~••' Skip)Iare making a lot of fri~nds amtan-q 
the lrGd! ilerry and Fit. ..,. 
':~,lAW ....... mOVies" withou, • 
T _V. auhle •. Serp ia 1¥umlng up 
miltl'l!U. Jad:.le "kr'.w.wo fA ~ 
JJI.tera w.... teur.lled .t. ft. w.td­
dlnl """~tri~, And tllAI tt.pn n. 
(.plio.), which ln6k pl~ .tibI,...T1l. 
Jaillne, "flO w... T..I.ul::,.U/mI'•••n _ 
.UdAte t ... , Ml.a.t g,'Yillll .l.M...1 p.r. 
~I!;"fi radlar:L hI IlQ c-hillial k- Il t;th 
~ .,..... ""I'U lUiUllI ll .... d1. W. 
t:lIl~nr W.tTml'\jJ[ WoIlilt.. flit w..ha&t-­
pill;hl ..t . J~ldfl ..mfM Sfl~­
RI.~ ll" ...C' .IlJ..~ lolULb .u.c.u.. 
f,ltijC (If."" t(lf' ",.iIlIIIUI.n .!lL1 b01l'J. 
in,. -Nrh w. '*111 lulf\,llll4nl! l~ u.­
tlnr lutllNio a•• foOlI II~ tbl!1 ..t. 
-t.An,,,. 
l~b·1 hJl till' f'lr:1I.,J t!ur &rtkl. 01' 
ClifT «."H. ~(,"'11IIlO r.-.rnfnll .- ... 
mrmll ... ' llul.........mLe iutllrin;'flg'­
-
Men",•• ~lemhcr 
Inter tulwj{late P.-­ A""ociutcd Colle~I~1e Pn!ss 
'hhHlhed .. tj!. l In 
• 
N.. .! Th,UhU.)', 'L Jt-uJ 
BIB and SIB Win First Place in A OX Campus Follies 

lly IlIa :;"uer 
I.. ! ho , urlol"l.n, lb. Pl>d•• r~m -8~~1I. D.lt. Skulr' Mr. and Min r .<sobalily
Ft'a ternlty S14' U"a: from H lru' llu tlJ(de of th. 'ISkelta Delta &ft~" Shr'nrtt,. ho~. Wlil!" !..he applause d$ed down, thUIf' a..n Announced by 
wail 1\:(1 doubt R-~ fo whtl ....' luJa win . he fiQ;1 place trophy in D_~ _ '" CIti 
( h I> noB OQIIP'" Fom....po........, b, AOX ~1IIl S.lurday DCW o>I U'" 
DiJ{ht In the Il)"DI.
''Th", .... 'ire '1N' , .. 0I\'t~' ...,., 
Il.Il~11 h·Dn1 -m.ny "I Ift~ 
r.t tim .-ud\laIlO, rDt.l r·/'H'Y 'i1ftlre 
flU! ll' Win, 
.BrlM. rota BlI,t. fn"-'!!\) li!;tJd 
~lI:m. ir.l.',. tlda ftrt",rtrJ W4rll...u1 
,. win. 1l1:1l1 ",CO)' mIl ... l'rl~ M~' 
(11111 ~It th.-Ir ·klt w... .[4,1. til I'~&O 
NI rirllll1in, IUId «IQI'I!1AAt.!"" The 
,.1qI ....1 "a!:tJmr; UUllugk tbG "" II of 
In~ tliIt,lltlc ud • '''" ... pr<.ob­
a' lly ·~" · -m~f ihllUdu4I '&no, ,,, 
th. liMll"" II..,..,,,, 10) .want the 
lIn.t l'loU!. trJrI)h, 1.0 Fl.ota_ltata Bda 
IIIIIJ ~hatr.a 'o~ Jb<tll. 
Rfla.ttglliao C!lli tmollllflllt LII.mh. 
_11i · Tbe1.. WflTt aw,.,.d.ed t.l,.. see. 
IIlirl f'., .~ ti1!<l,b, "I,,'" tt,.ir rl't'Ull­
05/'''1 ..* tcaurd.T Ni,•• a, d ie 
ilIOnll ,[",. lkil t"'I'1n;VW1 • (om­
m~ s.tu"tlt.\- aJ~f~l _Ituliti,·ro. ~h.· 
• xi1:1 ~ ron ."f (1~e4 r.o~ I:UIIptlfl, 
lIanu;tly th. ,lIIl't1. 11roh!onn. For 
U4- ~1.,.ln fllJUIobln.tt 1n,.t (In. 
ordlTtWl.-'n Wit,.. fn "'~~r.e; '\11>10 
..tll~ ,...~ tlhiih!11 Inw filII ~".. 
r,n. ball r4 ,.-twIt. 11I1I1,.lItUl.llid If. 
1:-.-. fut tJ\e Jlle.;!S1!e5 Good lucll. 
Y,IlY, buddy! 
w,,,,, to "".inJt ),QII II! ~I" .b.BCe-. 
h IronL' t"l 1111 .... _.• 
Patronize Our Advertisers 
a 
cool 
taste • modem filter. too 
,b. OfIfUII/t1wnl I.. 
• 
17m Ual Yflllr 'tid, l ea" Jt wUllo..! ,~n~, II>W .'~\"•• I ttl" I":~ tIt It- 7:11 • d t INominalion Papers Must Be Filedby _vel \'11ArU tmJ Qetter. y~ trW [.~rl'!I:;~,~;h;I,:~:U'l~~4I~~~t. ,11..1, -'C.'b.: ~ w:,;~~:~;~
mtm 	 m.v even wltnt to brmK ~! . I r, .1'(d'd I 	 D.d., I I t. h ,. ,. ,I,''' ....' loan,... ,." rro", ~,.Oc.f IS by (1ass..Off,leeT an ,) aes ~"k .!d~ n::'. ':;10 11:,,:r: ~:'!hll illfl' . ~rnlln.fl·__ lo'l'toftltl.1I Mlr, 
Ot' "red Hir'" 
1'111" f{~~"'" '""'alto fl... lUI 
',J'lutr.e-1 in. ",IM:otul.- .llli fo~ 
1I1Jh:& '''J fb(' eludl.m ,.I rI.", I.or· 
~ewn.. Itut1ulI_o ' wl~1 \leI". to 
...k I'IT!"... tDt.aM. ~pt.in . lId me 
lhtt JWn1ill.dull .,..'...." 11'1 Ih., ~ 
ikl1t ,\rtl'(ll.lall ,)frtt.£ lo, O:tWl... Hi. 
0. }tun."", r1f~QIJt'!t Iii, "'11 '"""­
did..tttl ..m IIpptjUo tu Alll.III#,1 U..U 
in "nlar To N Inillt'1l~vd hy UHI 
I'lllutlllllr'l Ilf Ib. !tll.iltN.~~h: 
11 NlI11'uoJ",. I~Wbr ,11 '1' O•.'ib­
il~" i.i. UN ClUllli-nlltll&, lYUlJ' ~u~l,­
'r.&lUI~ tat' Mfit't', ClaH& oIMLIOIl. 
will .... hi!l.lltJ. jll~ P1rypt "ff~ (la 
'rtnlr.:d.,.. ,Ot.tobt".l- ·":!G lrlllll J~ : Ull 
J;o,rrt. ~u 'i:ilu 11.111.. 
Thl. Nru ftO,1uuu.. .tOO- ,ITt '1tlIt. 
,i.h I,) ,.",11 flr!iu. UIJl.a~ run lor 
111fw... (,r tJLfI t"l'llblun claMs n.lt1Ird· 
lill; /)f tI,,. , , ''';'r UI~' "'t' w.""=JuIr-;1 
~ !,"rS6uw.t... ITld' I'f.prdl_ M tb:3r 
tlIaJ-ur m' dflrr"'"' IJf1f~Ydli.Dllll1t1 
"Ita ,..-li... I. *-:-/'1'1. • ,-.atU!dAt. 
t"r ' "tr~. mll.t .-:1" fO'"' ,.ta.. ottuler 
t[)r Lb. $<mr In .~i~ l, hr" ~ 
8,. ,Jer lJ ('nlfrr 
nHUlI ill w ipU' \IQrIl., UiP tl'dJ,tr ..0, I.u U. _II "'_ HIhaJJ: 	 If · hUili t'" I-~· .,..o\Jle rtl w ,bf. .,.0. gma 
\ 'III 1'tI1I1"L....n • ~,.OI" tlhl ¥rat.mity' 'wollltt Jih t~...Ill. 
rn Ib~I!iI,"~~ dCln,,1l.. IIfuC!h lnm~ ,.m... !til t.11.- 1l1fi1 t'n&f:nru1f1 'UI 817' 
wu I)",ta n"" Itt C Pl" date IlJUT 
~t tilt", liI~u,,",I'IlUl. Inli r,o lleg~. We. d~'y ho~ 

MI,s NIIIfw)(\ !lJ.'tiarm.f-Btl 'ft.i ('M lhlllt. )I'(Illlaq ,.OD.r .tLBhe. "r>iu.:jj,. 
QII.mrn4 lota Pn~fflJ\, uti Mil I) and ,Ir' ....I~~~~ -.lj }"iIllr (ll1d...v~ 
I , II .. -it . . u_,...... on. Your .t..... '>q lU"t 1,1Tt ..r thlt . 
·vs",,," <1l"or'1O 'T ~•• ,w~ lb, fa m f "'<Ill , - lit JW.. 
second-place tJ'roph)' 'l'hiJI ~lrit 11Or-1""""''- ~ 1;1 . uat' .. 
tru)'rd B ""nU' ,-"'tt...., Iii ,..·~Ikb. nlJ.nlbtlrl you ~1Nl lImJ"y (!liU~ .tld 
~. ('~nT.~: ..P:Ji .VJ\I fIItltl dlil"lQ! ilil.~'~ a t~ t im. and diU n... Wi'll! 
at WOXIlIlll ~ 1.Iit1l1ll1_ 'Wf'~ ~ 0 AI Ica ) 
Jt1aL.:fJ L- • J.1A.I.... ,"- rUUIJ,leteftf I .hilt.. Slama Chi ~e14 .." I'pillil dolCtlrauo1 with .'"'~' "f tll" 

nl:flll. 01' Lntb.r aiI'll', drat:l'd a De", PI' se;~mM:t tL Oil Sep- tlidiii'"lAl IJry1IlU rOil''''' Tlu..l... lJJ ~n4nl flootlIf..lIn ..II

""'.. Ill!:tnbc.t :?:'iI. Unl" w~ .. 1:lo"Nt 11,...... I l.I!fan~ 
r6".I.tul. t..L.m~ In 'Il. h,...tll"r6 eat(lftld JllU'll at n.,baq .Ai6lIr. w(>,... :/,,(u,ull ted whh II wlth.- I.•,lto! . O"..n.I (:AII 'Wt ftlI""~~t:. .t. 
of Alr."1 Thet. (!hJ llrlwrr.ity ",.; I\f!CI~'. 1J:~ JJJI-'\8 \II h AVe mJl"Jl' 1fI1" ~"l/t'rllli lImh r-oIl),rhil '';''IJllUll . lIlllCl!.n! I:C1DrratlIlatlo.ne t.;; lhll 
~nt:h,. to til. ell!I",...lhl~ 111f1111 tll'fl' IJIITUN .". _hid!. .11hf!~II:ICD I.vlt- Ell llJ·~_,.,.a ~4"f1;JuuJt;""1 PJ\)~~'l'''brrrelJl,.. I' "~"'1f1 
el'lP'i.I,S..,,4 ft)tl.lh'lrabl.....rtlrrr• • 1"(1 Illvl\f!d, whIt .Ut1111timl ~ llto:!¢1! Gf ,lit: HU'II "r·l..odul ~111'~ otlnllel'l1d 
Tb1!. t!Ttm.;,,~ "~ IlIlt ~hlttb T1"'- r.lPI .. ' II&! th ..~_ . (ft. (It Qaa.r~ 1(1 Dryut '~UifvtllJl 
1l1.II'41d 'lnII111 ~ftUri ul 1,IIJJIJih1, V"", 11'1 ~DllnJt; IObII. The ' . ,. lOt' 'In II _.. TlwiliiU_ and "rida!'. 71'I\I.lllllol 
and w.,.,1f N~ ,_.,,11" JIll Ull'\J 1~'1. nlJl'ht v1 Cktl.ll.:r 2:1 Mr. and Ml.., U1lrlLl, !;I... "'oJfIl~."" 1f1l1ll;ll1 ~'.ml" 1n.llnrhrlJII"I~lr1htlt1rrJ. 
Itl lha .w1ltl)rhllll -~tlot rioltJllG,l .rid PlU'IOPruIIlitr WIll t. U<l'W11ot1. f"t, v.'!1~ ItJllotTUpbtJ JIIWi'lI.ttlJ,,ftTU, ~y JIlIJo. tll.~ iUIDll'll.tUI\ otlWVi~ .. ,ltIuJ• ~nIllll.U!l~ ..b:utlJro~"r tllV1. Jll1Ihl.. fQruallty B.," tJ Lho I1Ul IOOIlml. P.lfl '»(lrtJ , 1'1'1,.,''''111 u·( \1.... 8'101- III... 
I"N rHIlu,M l.dnL t.4' L)1"T IIl.~ loe.. llJ~twtJ ,11.1 -1" or t ..... 7f'.r, lJoItt.& .l~n.t. &.n~Le, lD ltl~' ill hi . nw.pfl. H1H JbQ~'111 wnmln 
ltol ./Iud 6WI th" ,n'fllbt, 'wt(b. 8:lfnlUi Chi 11'1.11& a WJlr1" .....t'~, end I I ." 1',"-. '~aJ," It"H Pr,,tIJ,.ini lunl VI ... 
. , . ht ~ ..u ."., y 1.. . I","" II lIl'hl • uo '1'tIlllrr,rn i.111.U t.r~. I I 	 . 
flTlJlfI"!j-n1 ",r i "1I'llli' - !Il & 'IIfllI..J - ", . {ttl UP~~~"'ll'1tlJl lilr. rtM ",i"lh" ~hl.to.d \.II. N~_ ~LllI1l t!:rl, ."f\ l'Il"leJ'[Jlify ~"'~'Ir 
likoon·.(]d .wl'Jlo~lnt:n 1m"} I'!'mlttrlflj'r tl<,. u.ru...,11 "'''MI· ~/'ll .01_'fll. 1ha; .. ~OlIld dul1r ~U).I' .1'.1'&"'" ·"IT... wl~11 tw.t~ 
tll.t w.n pilI 1n(r. iIl'or.ol'llthlM t h». j . ! . ." "I ' r 'iut-....w .11!.l •.Jtm_ r'-lt U:~,I,. s..,..).• 
"Autumn Leaves' Is Theme Of 
Freshmen liberation Dance 
I:/.J f'W'f I~ r.II_ ... 

1J..1I1 .bn rlll'kf 
 ~toVIE IlctumIIl.£ 
O!l.S4biIUy.lh'l'l"ttl l"'I' lIP, Inlll:!'" Oct. 17 
' 
Lt•• li1udi'n' $tUllt.. "lioIItulQfl',l tn, ''StOry 01' JJaI{e One"" 
"lltlnat Ifl'11_j,mt1Tl l.ltlll.llJMl tllll:u l,kL 24 
A, Ulual till. ""'!1~ b\Oll ""lat.. Vi' .. ..:I •  " •• ,Ire R,'OIlUl- . L ­
'. .:'l 11 n:.a uml~ TIle LJI""". 1101 11m l!11.ht 1,::=:===--::,,:======-­
h rrri l AV'- I ' 
t.\'&il. 	 t.. ~,,~'~ II C! - rt 1It~ Cbest MobiJe 
[.KAVF.S. -
Tht waf" I,r Itl? ~-LIili\btjwu ......... Visits Bryam 
.~tlUJ\
...,'* rltr th~ weN ..... ~I Ot1I111Il>er· 
",tleT 'flit." • "Iudttty MItt .atly~ lEe.,. 111,1 tL _I _ 
tn4elltllQ1f,-. Fn, J,lmIII''' thuttu-.. • BH- .f .1 .. f"""nl"Ir ",f. _i\MIlt./i'T ,v,.n'~ .. Luu).: 1'Ilb:>- 011 
Umrl ",W .u.aito ,~ "lI:l"'~I""'" it IIfr Id 1111- P~fLaI1l7: ;I~I. h1":IIDt'.~!o e'f'llr1t~. th Cul. 
rn1rDlI' dadalnU. and 1,.,Nn,. ' 1.\0 
lI,Ilndl1ist". lh!ts1. 1'11.. d.,. Prl'fl. 
delj.~ will alai lill1lit- u.. A)I""" 
tUDl17 •• r,.rtl~I~'t! i", lh. S.bj· 
liBbt $11.""_ 
If --ft)' 1It'U~I'erlh'. t-iu,.lltl.lot lIa, 
1In., q'P/I~tIOlJIlIt ....1c1D.M -tilltll'illw.. h, 




rJaInil will J';1t"l nlll .Min,_n.:M., r._r. Hob 
'"" Ihl .1Imf ·."IU£<I1 orphanl.. plUi,.1 t:.lntp. ,~ W.l~t IUIdBUI Mar 
htld at t.b 91., Ak)'lll". C')rpball' h·~I,'. ~.d. 111101,. ,t~l,u\,. i'huo rI,jllt' 
""" ~\JJ ~t. '~jrmq -t......,••,,11,. ,~ ,.a~~. ~c::t'f' "III 
wanl.! f:I,1l , .. ",h,' IlU l,rp".'1 Il' UlLaJ 1'1 : 1'11 ' trf"I'I'" .Itel ,t.u.olIfril!.1II 
bayl\' A .1")/,,1 li",II' u4 ,,,TPt. bI, II. alll·"'l.o1oJ.ll.... , 
,1",bl.n't Ir,. ronllall.r·· 'nvj~ til 'fht UI1 
tlNl'" al<lllll\ Al)t.. ~tJflll1l .. l\lj,~1 I"- "~ V ",.Q..!,4'1 M ,.I..UI! ~~'1 1h 
. "__ [' 	 1I1W ..., ..-.N Il\l1n ~ 1111.- ....~ "b·
",:lnninl ~I~I'H' ., ! ''''MllrrlT, LD 
kttb.U, li1f"d II~EIl.1I 't~n.m. UI1.t I 
.rll"IIut.,1 t.I: ~f.O. ('o-oPf'raff' 
CatltJjaignirlK ,VeiflltbursEliooIh d... aw•.r eloct II ~ lit fktober 25 
.1,,"1. V....It.i"rbld:t!j.I·••.• nd SIttNu,l';r. Clu.s Ele.('t,lon. trll,. \:t I1TII. Dr J.... I.h "11,,10 TfY1I'Jt1!'~ '"fli••WM"j~ -"'l't0>4 flO ;l'.3i\ p.m. ~ Ute Andlt~rhnll .1ij"M, '-'1j111 }alii aak.>114 Lb, 1l~~M 
'f"'lll Mlol ",11"'0 (Q' UU~ fllr.lT"l .,.Uy II) .XJlra., hi• .,.atJtua. t,.lhlt 
:p.r. 8a.1d011t. \u t~ .'ilf11,r. for ',ulI.!ml,l o~ "ryall' OiU. tu.r ~I'f.ll" ''''id rtll'" 11I.a1n:,b.lIu!4 n IUl IJ II' B' HI"If' 'plf'/liJiII' Moo01fCMIl1o')a ii' ~.11f1­
Clllrnll,ulV, "\'('111"• • ·11Ii. do~~ IIQt nervlews egln III., I:.b<I: !1Ii1rldrt.v '~II.. tJ."n. ~b,.. 
IltJI·l) tn PhIOIl\Ia.rl. In '''''''1'1: /,n I.t.h~.l ~;11 111. ("-ntltp Th9J' rIC-
1\t;ml:na1JItfI JII'OJJII'~ht j,~ Ittl!.lll'bI1'), Fo. Seniors .w.toCln". w,IJiu. llrullllU lllU'kmti.(ln~ J>tll_r ImitL tIJllttll' u.. 1Ik~. . I . .ltat. lh dlI'b tw '*"..1lIIfntM 
;tf ~ k!aaa u~ lotntJII. bHrI thro Of ChUliJIUe RftltIto.1 -"'P-IU>. JI&"11J t-Il M~bllIl,.;t CIYI 
r.an.dJdlUll·"'J!t.,,, _In ~tkr W"It>l.1 Thlt Mw-FIllIintt 011.11:. 'II-itlhq 1.0' ' the benrrt\t 01 ~il.Jtil!. ht 'hi! lm. 
U)'. tU".IIJlll1~ mulft, ntf bII . 1fn. "JlD~Tlll j:klllf'')llI, ".~IJCII:1.ny J.nu"r)' I:nIi..Uaito III't. uf th RrPl:ii f"!/JOI­
H. lUI. .! al'\"~t.er ."kat .. tiff ItOltl r-.lilla~', LllI' ImUlIl !nt",. ru. It .,..00111 liD v....,1l'. "nIab , it 
II, ••,nl. (:a-'Il!k ... Ie.... ~ ":1ft ' .... f!aIlt,Nt wi\! (100'1' (\1'(1/.11. n_bl..: 012 Un·, ~ io.TUlfl1d 
,'tIOl .1C11tl=l01l lJt fbu~ of!lt,et'.I 1toI· menci: III tJ\l! 11t'11I' tutttt1l , Tfrlt d... C4llf!1P tiJ1J1 I,j JllfTi ...,.=aJ
1ft.!. 1.11 , ........ u.nt. I.Illp\'mll'it,. IlJJ 
lll••ll'1hjju).,. 11'711111 ,tllunt. IN ltt&l'I!~1 ('Itrl~.· an IIlwall .pl~n: Rtrit'II1E h.l1:ftv·1l,...utll 'i'pPIl \b1gel.l 
UII.". .,..1" ~.~l'1! 11.~ ~ld prv. ~/e.f'_ 
.ted'llr~ {\II' tho! j&lf<ttJOIIII. Th. l1f1wt,. "fft~d uml·t'.t.a bi('5" 
L. 	Nil. tlt. IJI~" O\'tul!e Ui l....n ,.,1!1~_ ~t- . ",,1;r Wi",.... 
:N'IJlnlmnt.'-'I,Ji,lal oIIvailal>l. thllt 6hfW _m .:u 1114111' 1,,1., _ df\.. 
. tkllut, u,J ~lIrntu.d.nulr b dJlI'lr 
!. Orlot"'t ,If) . • tn"..,jf:<; '·~1IOn l"lti IIai",UI lltr, pnL 
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.. " j,_C f "" I) •
",,11'- ..... "'" .vur, l.d f ed. ... t 
UM! ,I1"fsl of("~ol 'n Nilt.rLk t hnil 
:1Il6t" b,~jriflw",~ lhltl al Dryant. 
~liIullMt: 111) )"91Ilikt:! Arnel'ltllil 
fytadr .(u'II'~I·. Yea. .H, (b-.. ... rlu lf16d.1l 
. 
_no "'1Rr"U B.llrl ~~'I lflht" Ind 'hrtt 
j,,",". 
\\Ibl'l1. ...lieII . tao,.... JltraJ It.... 
1I!II1I 11lttJ..lion, .hI' nn 11 .tn>ia.ll 
Ilry.n! r,..",:hm..u, Nl,li•.flt hAt~ 
balLr:tr,.· .:aa.~ h: •• iJ int~ J:j~ll .~,jlll"~ tJ~ lnNntllf(1'1Ul1 CJJ.lb,. 
t"jjWlIIII " l ito. \'1\11 •••• "'.II 
M"tl"'ft Ii:; nm~H. I~ !I1I.--.n. lu 
.'
'1" "lt1 "h.rh Ij,.- ~wl1l 
J'l1lltlllo (III ~oycm~.r , tJII .ft.l1 2tI~ 
i1u.... lhr-M...,.-l I'I'IIIlv!.l,.m. 1m 
.''''"1 ' OIIU".II.tu1 .u ~. 
AJl r·l,l·h.,hllTTI•.~1 wt'1,;.ttJn\11I .. 
<'It."'I~:t!dlr:'" I.~ ~'.IJIII·Qt(! I.ollt ULh 
"y. 
\ 00 .. all ..~•• ill rl!ol!.d .... 
,.udl plllU.", ".111 lbll'llAr. III 
1 1\4I!I.~ ltz.idc.o Ih,. 1.lIlhit rae 
!l'riiJ reerl .. h ... U. \". ;"rn be 
. : • 
JlI·le II' fla,UrrpJl.II1o hi 'II- J" ~:t I,· 
_II L,)" "'NlI"" I..... ,.1I11Ii\1II ... 
(l1ll'-.:cllJlI .... lui,•. 0, f1Hli lllt tj) 
,ld l1o Ill., I./IOd 1,, 11\. lliJl .,U,e.llll~ 
diet.. bo ... dl' ,'ilt tilolfl 1M1I 
I • I
,,,f •• '~I I I"''', 
Mull (llul I,t lll"... lWO cbt,.. ,\" 
~... w ....k.tdllf', .r,,:'1"." Ni;n'amJ-.., 
lit., 1'....t-.y, N'"'"'.t"". ::1" 1-¢lI11I 
to. ~tl', IhYALll AIiLftr.nWI. '.,.IJ It" 
C.••ht 1*1 ,~. nlbttn·. W dill .;:o llh. 
io Ill.. BtJAhl A1U~I;I'riUDI ~c.I 
.,t. 
't1,ttnd.i". r~1 I I. SIWS2 





INSIDE THE GAME 
Il. hI '11~r La.ch'" • 
WnA,.tBt'lT.NaJTU'fUJl UUht.;!-;WSr ~h:lLa1W:r .~..~ 
t'llIq",~"C IJI- hlni'tll.l • .nliIMCO."'.Ii... l'I''IIJ'1!!III,·' .tlonal ll>"IlfUt ~"UIJ1S 
Ut2ll tjUt1ltlo. l.IlUI k-Iq ",.lt1l!J c ..cp loy ~dHlU r"uu...,., 
l'. '. 'l!1,.-I!f'.... lorh"" ... I" • r"'II,.tI'"., a-n, I!II' ., I". 1__" It 
"'Clald .IJ,MAt. " .... n-N, j~1I1 .,.. tlillr,wllllt .., _., drcumslalKU 
"11th..,, l.h tilt. III~; J 1,.1.111' ,1,11 .,In. nUmB lot .I. littl. tr.-. ".te 
,." 111f!h' ,",1111"'" h' ........m..". ,......lJe title. ~eeond,\,J. IIptlil 
.11.......ln. 'tC1l1t 11,1oti- 1Jf'Q'11h1f'1"· ilr'UlllJOlllnd and seeing th GIani'
..,I'I1 ...n ....... 'nlle.~ tt.."lrt!t. ,I.io-I .~ (",-It hlJ.o a sort ot .~'llD\:t!iI 
_I-#ol ••r ,,-IIIIlI- •• ~"".iljall ' ... Uk, "IIt""fR,.r t ••re~ never W rf/Co'd' 
rnlln.. 
"Jhc tur.y; .11..1....,.,11 .lUI.ilJ.k uJ the Ut.Odp:et' bttol~""'u.1l evadctl1t:ll 
..'mil "'1I~b .,....,-~ ,11,1.1 11ht1 at.lll'll!..:t to U".ui""eu .btl troubl " tll.1Iit 
,.,... ,,""'MiWly ·u. ' loI:'U ULflj, uqolu WlIIRI cdniwl~oo QJI Ihe pr(·hleM at 
~d, t...."v &31.,,...1 ,m at. IlIIW, .J~JI,-tI illa(''tfIII.' ~ hu'''' tJj.v l!.All been 
IhnulI;lL .i",W" ,-.rE2alon. In I~ ILII-oo'\, .u [ l1. d lyn1,,1Jd PI~ of them, 
tbiy w",llltl Ir"l \hrlJ'18n HI!ii .n. wttlttltrl undo ulcel'J,.~I'liri.io-n tn 10'1.
..,.,.,1 {'.JIII~'!S ~," 
'I'hf, fltUI nd_ ~III lop ..... It In timf!. b.wl!'f ..... lIaJ1 .. It.. dll11tbUaJ 
malu, d ...Ilk-t1 t,,_,. ..... <1:1t_r,'lt.e OuIi*l!rs t. a 1.1111 marie a lun.., 
iii IJI&o I"l"'J.,erldU &!IdIk ".UtI•• Ad twa .... b thjsll.te not befiltiuC 
I" .mt.,uj..1tll."t"I'I'II" ~1I1 'ili...111'11 '" 'It. dP of O'M.Uey'. paw-na. 
1.1 ""1I1d 1,1", "'lJor ...,111. t' l t.,..u_ JUil l'.Iacll,- .lIb ls 'he leader of the 
.... .A I" '~II ,a.,,..,,", If;f., ..... W. tn-1t\l' tbllll ,willi up becAuse, as pr.­
.,.I-'••'r l!lM~ .' tttl .... nd.b '""1'~ IIfml)tl( •• O.t'; ."en one ",. Ua, on 
"lwut. "'''•• I.,••h~ •••N-".. f....ll a. ,. be tODnd husttin jf .bmr:~ 
'-'lUll" UII lilt' M.1r.,., .,.,11. t t\~ .11 •••• fn IDted. "!til l~b" 
rr'J Ill.....111' hwld~ . btl....}' tn.anllft". 
WbD It!oGJ .. til. liV1Il1M' II II ~h:. JII111l1ger. or nuU Intere£:l j1l"1' 
•• ,.,IJtl. &41 ~trl 1101 1"'1) I.lu.t tbt l'CIlI.l !~ of the d~ ht 11 
II", tlflil.u., ....... '1' .1'1" hft ii, lit J1t1rbltll~ ~i!IrIt.\uu1 been abl. teo gn 11,'111. 
totol.,., IIDtyK I ,,~ 1 I~I' uLili<o\-O.t4eJttlilPl nlf Mk1(luJl: '/laIlclu1J ul~lntL!'k..d 
'i!"~l'l~ .Ifl"n ,tit jjU·"IsH. lhfl" ~"'\I~,I 1.I~'Ylm,Jftl'y L&~ .. I.. II tv fila"";, 
TI.;· "1,.,,,110' 1t~"H ....a _ " ...1,. 1~lrI' t_ ht'hald wheh ,"ou (fJIJ. 
Iflofn "'........".1 ..,"k"'1 ~.m"Q ~'II' ed, ;011' .1 think frot'll llifir 
t"-I'll:lnnltll(!" litl\! 1.,,4.h Ot llm, w.re .fnld ttl Will the penn.lIt. "'Hit 
LJ,• ..up_Un I1t lh...m lUll)" ('i..-n oIIn.,- tile unfortunde midt or 
II" Ulinl u. +Itlll "".If, liALI) Uoebuck, tlnl pitching wouldn"t have 
Wf'I' III~'IH' t .... ~1I'o"1 Utili l"lieue. The hitting (hal) '!Valln't mu(' lt 
1"II1f.·~ 1'h,_ ll1lff it.". I" 1"jIo~.l--ti)-toast eovera«e I'eceived by th. 
......,.orr. '''for, Pf"a.IIoa.I, I... "'4.1(11 tr-.alc poblldl,.. 1I.aebdl ~" !lAid 
I.-pM "II H. lll'flf .l!upt~lr. 
SIl". jlnrw.T, 11't .n 0","" IJI)d J-"o ~"1"8H bit,.. LOrn II. rtllgt"ut of 
~h.ir«lQtLu: l!-t I .. l~ll<'A 1>.,. lIUI! ••pin filIiina' ~ to til" _iI"•• 
"WillI. ullllut y"at!" w.tJ.,...,. lIb"~ ADQtM.-.Jnow- Ulr. tlu.t. S"tJl 
Ld. teD J.I.~ 




IIll.1 ... r~M tho .,,~t:nll! Jl'l"'tk; IL wu.8~ .. -\J-l ,t. ~ 
. anp~,,". th.t rtrlltdl. crew wu 
UII 9o'J"a.mh.1'- :ftft" it,-II "*"~ tl,lr"' . ln d .'_.' Ilmbl ...'. ... I I L.) ..I pm 1111 -~ ~ I'll v WhIM"
•.~mf11'lt'I. It Ga'~ . Crrtt :n'w" hi • ".' 'ftI11. nUl " .....,1 \'l•• lIfttw liaan 
":""(11 ... Irll>t'l' b7 In. Weather!, th.. "Ws.ulu!tlJ utuie.r ~llITlAkn--.O 
""": in" A"~ ehallengar th Arfll'tiE:lln ,edt! b! ,j lN ~(O. 
{;t.t.t. j\ hh.naCb \~ * re. at t:b.1!! Ie Ii, .t,1a t" tlm!~ UUlm tQll high 
thWi ),1Id .t,ltoJ, .\ tb~ 'VICitonM ,. I Id 1 ••,1.,
• ,.... Wlo! rt' rill:!" na: on e 
In 00_ !" '-tI.nu- nr the de:t@!)dJn~ .. ~tlru' 1t.11J. MI"llofhil WeaUwr~l Joh l'1JJ' tTn1h .•. Ibe ~h tMI~~ 
W..t.lu:rlt. thll. "~ln.K hAll bCWl ."It.e.bftd d th. Onlla! tullqwt4II,...i.,,. rrtit•• \If'"IT. neu !"Uunltlf 
..rh .1.... ,~... u.. nJl:db lult. nllmain.. frtom JP'14uke-( 10 pnli ta hOs.."", ,h'OIfn ..lIh tlllt 
,'bowmf ~'.Ir II'I! di'trC, !Ja1e t•• ,11, 'rli1i.i. ..... ~'''I Ju " .. ~UI.\" t.. ~ I"~ of all.(:Ilo lulir_lll.. LmIllY 
.-",,110 nl.:rh.r ;.0" • ~kIltlll-rrpJ' iu.r .I!I••tan~ til 1ocIea..-mw1lf 11Ia,.he 11\$1"" '"'t wi Ut &ft 1UJ.J.. ;IIIJury. 
tt. ·ClI1 -"IlJ "mtllnjr' . Jr'IIld 40al jhad gai"~ .EleYeD mhlltb. tatft'ITht 1.1;1. Angele. ~. whh J~l.n 
lit ':NltP"llutlffn.. 
811f(". 1)1. nul .,_, tlr t'Giftt!fU 
I~ It" ,,In')1 lM-t ".., uti, U .... 
•• n. "lfl ••lllull 1.1141 .'\WiUlllifl lll 
c...U........""JlI bfolillflMIL- Tht 
An:4 1'»1' "'11' .Mtltd III- 118M- to 
1If'ldl!l'lIl~ "')ud.. ,.,hI.d1 .,. ~hll 
...., ~11L.11I1I'1 . rut t•• It~ter 
-,o1odlt Wtlw.(Ju'llr. ",,011 .1<.. t'.ai11 
.,.ml (;"",...1 uk'" r.,... pOIIlo 
.-1,nl!l,"el ut IW""'i':"¥ .t.IoU" hlflurl 
• tll' IhAA ~lt1 .. t.dl lUI,rl ...., 
W.a4-hllf iy. '1'1•• •\lU'IJk... l.hl!!l1 
•..,II! ... laC'1:t \-...u 1'""," (:rM~t 
L, h II... , I 
" ... '"Ill ,.1 r a "lIilllr u It.
" ;.(Of: hi t.rI.d7••·l:!r'bJ JtuIl, au 
.-1 • c_ '" I"!lyt... r!lur ....... "",,1 'I•

" I, t
.,1\111 ullt~ It lec.ll t ~•• ~ 
l'h. ICLal""!l.L.,,· 4ct11l'!r1!. lAJIt .,..,. ,unP'1' or TlI'lW """Il. br En. ,.~.. 
.1 UI. 1.ut.' .1l.II. (A~I G"wl•. ~ pJ (tho lrrnr ra(ltHl wfll ~ 
wlioW .il l l"'~lDrlt li olnwn alllt 1nw!! ~~'11 In ~h' PII&~ of ~t llLttor)' .IUI ~'Ii" rlltctlmr ""lIrwilllt:,­
U. wiu bad. ¥till" vr(l"\'IIf' ,I. Ora I..-k bd lha "BlIw." cfJ""••, l'b. ~~kt" 
.etmtd ,14Y of ~n&" wbr" lht! btrat :,..,,, .. a. .a..- a 1~. C1hal- .tII ••Il ftlr~b'l:nJ:' tldl' born· tbtntr 
tn. W.ttllrrlJ . ...~ til. IUd. IIilILftlllltur. to lim AlIHTi19l1 {1up ,1,.(C!ldT lU.Ltunl,.~lI..d jirrt..... Tha .\ \'I.tI.., ..U In-tnJII.nt Lllllp...... "I#t.d; III Bt7-a.nllht. rau ..-U.h JlfK-lkalb uu, MlJtntt, 
Wnllnsrll' W~ )r...J.h!f' b, • lIh, ft'S. Sa. '!'orlt (IlImhl. w~b 11l.l:r , • t_d"'l:. loll.... '-·klur.ullt,"~ 111. tlCrillt ...~.Ird"M,. Piti E'i3 81111 rr. 
• 
1.\I'r crew finally reset the ."lnlUllte.. ,'-ltiJIU 4tUt "i!h I"Jfulltl, il&" hot 
lind fell off IA. try to pass tb ~ I,~ .1..If!' th mOJr:ll Inr .,..;,mat 
....1'Ij ar.lt .1.,.,1 II!> a void hem.- ,{t tllb T~e~ ...lIN) .rli' 1,avlllZ .rn.u .. 
'11~1 tr.on lLlrb 10 1'etch the II T1p. 
'Gretel ",lart.11 p:aining aa-alnbQfIjlL." Weathl".1'1v ~,.ed fl, Un. 
Ib'1f1I1'), -!llX HC,'OfI.Li 1,,~Jot. b"l'l 
Alter the- rae. • l!ia party Wa' 
IMIJ ..t ont fir tb. !lhtbtclul'. In 
:'ViJI"'IJ:OM :r,"* It~ • 'MJ:1Y1!lTot CIUll O. 
'CJ"Ikohf1l ir" \j) 'tnll :116M. tbe l-IqUC II 
1'I'1'n.~d 1.11 and WId thl:m ta .1" Lh.t1i1' 
p u-tyinl' .,IN!wnl'll'11 
. 
III IoU' pilt CS .\\lstraU. mllfhl 
,..:aJn 'C'~.1t A.rnp:rv.. f 9'l" h""
" 

' old b"th'rN II'"U'JI U'SG ..tllq tft.
I I '-h I l 
TUIi; AilCUWAl' 1'4J11"" II 
BryantTenPinLeague 

Opens '62- '63 Season 

U" Mann)" r.Qtriuran 
W'llnesda,)', ~l.!ptl!mlu)t' ZO. ",art, ltit!o UP(lnJn,1J &1 f.... ~ht 
Itr~lull Uollllge 1111 )-tln L1I!tigutl al ill...\\lllfl1loTiI!D Pi« Luttl'S" 
h, Rbi P'rt)"klllftrC', n.furt UGwllntl .wu' unIJiLr..,l-\. fllM:Hl1l18­
""rrr 'iehl. and Ibr rQl1tJ~h"t \\ .. r.o ~ht'~l~kI tu nllk~: Malltl)' 
,H(ltT1nr~n, i'rt't'bl,nh nRVt }lJlrbor. n«·prreldf"R': 0",,... 
UOI.t"ll ~rlttary: lIarl r.JItlrop MudI'". Tr(ltllO,Ure-r. T IL t' ~ll('hI 
tt:U.JllH pllnpr.UoK' IIlrn .·,....tI tn run the. I('Q IIII~ t'JI • ra.,. 
hitlllll£BP tl81ris. 
Ui-ul.!' ll'tl.f '''''~ILIIi til' dr!fnrUt_ trl.I,1uo1 kllpptt 1',UI t!l t,.1r:, (l'Yfr 
1t'A~ Ute .~tor.~ "t 11t(i ,u,... t·, PJ.·~ &. lilt.. H.ota 1ri.:.h, 
(.etlni . .,..lIlf wl:I ... 1I11l1brHfllf (;,'·ftllrll ll ', iG'il u.rl .... .,an- tll~ck 
1\lJttli -il;'; ..u thlJt iuttllt.Ltu1 wdl f .. "" ~.ht'1J :) .... 1 ,,,"lui at. Lhe: 
Pilla , p4" W "l!ii!l, ~"..~il1f PtlI~ Ii' t""':nl r ....... 1alh dDC.!i-e h'~ ~,jhll 11:';,1." ,,: 111" I...,m. I~mll. "f UJ'"'' R"\ili~ In "'''1J.1t 11.11 
M~I year It _u-I1I., h",,.,,,,,_ut_hlrlt lb.... ,..~k .U..I4-' lIu·O\lp••, ,.'.. tor.a!rl' .'..IlL' TIJf-' UN or '''1, I' '~Itr r"KJ... ~ 11M move If.I.· SEIN"'d 
the school. Nt'fue'" IIhto'rt: ...-e ~.I1t 'l't...~u anll "'I • .--~ 1ii1.n.lt: , (u< ••• , )'11,"'11 1\' Wi_ U::!CGtalm;J, ~ ."., ,,'~I. "I'll ..'". t,.lthul n·t.. "'II!. 
1,.,ll.,..".tU .nd StI'7'1I PoIIIM 1t*1 (Jan B.d!. (hI Ut. fUkW,.•••). l.. ., •.qI, 1 "'''11 iih.. jJflJ1\&J' ~~I.I<J1,j .1...., 1t;aJ"\>tJr fT.I ...·, ".r.etct tC4lIU .t­
.n.1 '"~fflt,lt, f,\.tll.'J tII.IIL -..111" ..... "11'1 11.-.. *n..~"1 let.blu: ~-.-m"[. G B Dr. S W ll'l 1'r'I1" ..1 d.",,·· '- ..III ,r)_lil..r f-rt#n l 'iT.rt.-.'t-i... wJ}ll.rhl~,1~ni am eta I.m iiiIi in lhl' l/flowler· H'1lJ'-8-\!_ tnt) (If no. hf _-\1 Jr-.,'I'I1·. '2{)"."-13 .nm ...,1., ' .uJI ~\01 Wlth t.I"Iff' hilltlll l'ial0 , , 
11:,- 1.1ta s..!'f .. .I.r 
em GA:'II!9 81M 21 
c:lU (jA M I",· I "I~h. ,a. IILtIJ'f JIM .. "lh·1 HI" llnt puirtt. ~V\.n.J. 
~)ed, cUr aAM llf1l! l fO"'. r.~111 wwdlur lilll, Ir)fill.-}... ,·ULJIu.J· 
lall ,m CKI GA.Poi'. 'Ii;o".il.~ WM-fI ulllllob'" to d .... brt.II~tr. ,,1 flUi.ll', 
,,1"V•.• .nJ h~.1 10....1,:1. ".Ir W-=,,~!. tJll (~.\M, d".j lollh 'l'1lU1 bm, 
wU"e t' lay ru... mi' fi1t Inl!lir 'I"Ipecl'.itl!:. U!IIJII:II "~am ,,1f1}' "'.. "1I'1y 
:matcheli !lUi\. l, ~I.y 
BRX I.'· .0\ 0 :\ ! I 
IJPlTA 810 Pla~1 .... ull!l ,;rlcl: lQl,' ill tI,. fI[I--rtlnc mllT""'I\.>: lI, 
HU'I "Ox.. "hl) UttlJul""1I1 1.11" '" '\t .. ',n nmtht.. J\O-X t.llll1l "01 
m.U.tI .11' th.., ,hth,"'I''''' itl._t thf7 tfll·t In :1'1.1' ''-'rnmtnc "I ttl••"lmu'"
'.'U 8m 07 KT 27 
11"dl '50""" ..uan~ "U'! vert ~.oidtd. nftltl.ast..t tuM ,"_.h PIO 1.A.r:n.rlcanlJ,nrillH' tJn.,..,.,. T.,,,j,fI ~rj.UI T... • •¥It:', r.t..n •• nn,,1:r ..... u, Ul&a u, llib.~ otrln" nwdllll'. PRJ 810 .warda are in the fonn of pitt-JIIIII 
L1!lAOlTll In.nUtTI&W•.' j~:tt loti l.rJtIilib. ... J Ivt XT lo ilrt,.,_ ""-11.b.. "'ti'~cl'rllc.bt" ' .' .. _ i.'~1{1 1:.'1Ui t" thf! fint. tlDllllt Idm. andl 
hr po)n .... J.;.r ·1"",mWllta.t u-ni,f. J"llilYr .!Ih l .... 1.f., ,,11- "'-1\.1.' f'\.aP, , abo rQ:- Mt6tandi.llf.'" .111It ~h ..er. lad" ldJl.III 
nnd 'PHI SI.o. c.rin1i...., '1ft It.. aion~ for othref" Jl"AJIl6a of Lhe liu DII U1Jch nrrt' 




'l!U'l:lo- ,,!II allW be PNlflftllod 10 Clluu. , (:'ll~ltWI 
fl.. t.1r'7 \\ 111In"J fll~K t1id~lrl. lib -.I""aYa IIJ" I" 1b~ l1:1li"1 Ilnl,",ved J)'lv,ibwr. 
Wlh' tl,. :'hllmnl J'~~l'tu.ll ~"nd 11I1Kr-· WnJt. ~ A ":tlt~ Altiir' ILl1 tt,,, bowling rule tech- til.,. j!lill"lt 
1r,tfIt'IU '1"ly I!I1I>1! ,,",1,1. Illd. UI. llI1d Dijl Sh..-·f)'I!!' d1t,J.lnl{ fill \ttel! nltaUL-n.. wr-t'll ironed out a "ti _ (1Iurk.l:I'~'~ .!!'U­..I~.~,.~.~==== 
1;""'1' "III 1'1I1'1ftT .m:I 1"~'":'1t ·I...m.... •~lJb 11!....a1. UtlJ UJ. cUllJe· o"n5tttu~ 'irA!! .a.opted, 1~1..g At J fw.ll £llft 
fdolll lu Ina W ... ll!ra D[vIHJOI ·.tlll ~" ,. "F'rnJl~ 0 111',,,1\, ,b Gfan~~ lealfUe plA,y I ... ,.ft. nJ'llI' Hounh lI'~tlCI)t'li ~Oll 
1I,. ~Vuol,It>Jn'" i;t!tMtlll. Lh; lh.l!! r'm'" ., .........., IlS ·.,nrl'l\ ··klll..... 
~..CI'IJl, Dlvi.illll"-r biUtlllll l,W t." IlL ~",.""", "'f'Jl"[IoVUI~ '''' 
"""J,IIIctiY'oI!: 11,I1'l*- ftr- Ik.,"'"111 ",,.,1 ml>r«I':"" 
11.r l'iIlnt.,.,. iDI,I" ti.1V-"I"t.II" l!,' J.J.'m)' UroW",tI. fh.·O... !II.I.L
' iJ 1- d I I 1111 Ii'iii.·.
tb.n 111,"- 1V*u" l'flfIM, arr:. ".11 (III !If:-n "'1"11 .ur. ·""111
.lDrllki". Urt,.·fl. 1111"'." 
Taylor- l .... Ul1,. tnrt ·N.f'l.. in ~h "1 ",*r-rlt.wlw·, All A.m"'~r" nI I;..t 
1i",1: "iii)' b.""·...lt 1~.~~1 Uti\\! tiVrf· 1 he ~w'\I'I'" 1"II.r."I" ,11"".. WIi.n '1m l Ih,. nltn-iencoo !Uu t,t!U r(lt 
' 
ina-, 328 f,.~k _nIl ".lIIl i lOY"lltmJ( 1 ,hr, Hrtlito Dt"I.. ntfeeU... til 
ip po.i1'1U.. III.•nrl llartJUJ1" ,11'1"111li. 1."111 tI\... IJ'I" " I ~.......u... 
IN. tl'le "fI'.I'II", "!'tllm Uay fa.. 1'~m&11 IIU..... I·"t ll-IHfhb\,d. 
/.."111 iJl'!'1torJllI.lol", Hid 0..,.1. 1. I~t elf 'atll.It" f_ 
T". PukIIf••• Ib/rll.t..~... ...... , ... ,.1U1 ~ \'!1:iOO IU,...tl.... 
been: r lttlll llJ dlto£'th·....lIfh"tI..r· Ihllp. ".1. &!tf(1 .. LeUllrCJfI It.. 
ing onl.l .... 'r.b .• y ~ .._....." IUJm1:!u l"IlIt" ......" hi tlllI Ie. ..". 
in tit. fi hlt ...... 111...,tll" n.h. . 11i! Po", f eb;(II" Ih nll""l,.. 
iJut ...eK! to (:v,... f't\l»<' . I. an:·. llua ClAM,. "MI '11 ..,,., • r•• 
. • It
in, thlt rlle'iJI'h ~ 1V11 'lit tI~d, IIpQrla.. II Mr,. II mt .tmtttn 
.llI"t, 11Ff'! tI,....111.... n..,.. I\tua.. l. '~tI~ tlla.: 
W UtlilitL I.kl'llll,. nllllll.I·IU·.k.... TJ'*I nD~' uf!"....I1"1· tll.rtlC lb. 
lin dl· 11A"P4! ,d th.f 1 ...... 1YnI. l'tllilHL"Jj. ~~Itm. ha,'" ,.. D~~IJ, pla~e 11,"'111. !11 • AU..a Ilu:illC 1..1 t.yttl, ~I.. :-f:r L • .aU ,"1m. I.D • ••I:1IlnfMtlu.l<'Jl, t1c1ll Jl1w ~Ut411lled I..." &h.llr,h-v IU ' 
w-eek efloU, TILt! tAu..... 1\11 Mm llUll'~ c. I'11I1IId~',1.1l1•. wi.Lh SonTt7 
Plum comJl lflUttlf iI II'U II",' !'lot . ,JIIfJ1I'Ul4lW .tl•• trt.U1"" M;.tIl'DonlLld 
his t~sse$ .!«td ... h.1l~ ~rlLLltUn, j'''IIJ}I"~ 111. Q!Ttr:tI.~. lind r.1puU 
Ilr (un bac'. 11 11'":11 .'I.ull'llll"'" .,," I~dn.n" r"'[]!lI' th~ U~tllll", lta" 
Imlfback TOni WIlLklIt!t hn hl'l • 11'1". ~ .... Jf)' ....t'l ... ,...",hlrtC 
. ~ .~. ld I 00 
Ule Llonl tied fllf li. I...... t.... L ~ r ,JIl\l'TJti t;. ""nm ,f'~ l U I 
whh the Pad.m .1 ".. . ...". , ~ ""-Irl• ~ .• I'I IIAI. w.;­
'fhe Baltimora Ci,t\f -eanf,1 (In- ~tli 'I~ ,. 3r:l1n "-Vjli tTfJ1fJ1 
pu.e- • f....., ~Wl .. I,w. th"", liron't ~ublll" Ot!OI o( tlwo 1_1 tI1ll1,.:h 
b...1f tl.r. 'IrNI t.-t fl"tl! ,h.. I"I"~ I. lit. kl'.;ruIl. 
, 
~~ contlllnlTlg. t lill I~I! J'I~I 
f'.n FrantlJ<tol'l ..... l!IImllo.-rli 
,"un ,e·bulld. Roth ('1.flll un ;II 
r~~u-D" Il~d tlllenUd ".~uhut''''. 
I:,~ Wlth John Hr~'11 ."lIthl' 
\ oongs with Fra. r.tholU"L 
Oul thai I~ 1M 1m', 1!,rlpl ..~ 
Each c ..... mue, l\til"'!! Ut , .... 
wlI.kHWil8in Ih>l!.lfI"tIoI" ...h't..lid 
iliIlrl'l.It.l1tJIUI. 
'tdtllmrblltl t,."hI: W,.llll.l'tnll ](!Ildr 
.1111'-. pentlJ:11ll1 c .. 11a) ~"",lle.I... 
.. • '.0. ~ l 1,.n !f:W ,~aa:" tU'fI , 'O ......j\ L". 
LoJIJ l'UJ'Il in th~ 'f..ul T II,Alwt.~l.
"laM. I ..... n Norm g,,~.J, eI.>!'Ul,I..Unx
"tl)', percent ot hI. ".ssw lI:nd 
UOOb, Mitchell. adl!!n-,,},I. runnm. 
rOlt!', .. ,1 ra btl_tUm .bnlillt fj,.,.:r{}n, 
~,r h..-r ihmn.. 11,., rlll~' t~.I'iln 1,·j> '-~jl'l1l1lllC'. u... tr,lll,mg """",,* 
.h,1111t1 IH~I;i'" lJotlib illl."1.1hl'T~.\ ItJ~JI It' tk ...1i .. n w-a II. 
d,t~ nJlml t,I.... ~1 ,..,... t1JtmT'lIll'I"""'l,,'UlUJIL 
until A \,rlJ n, a n .-\prillO ttDphi~. 
'fI~\ ~I trr .. ~ O,~ I~Pl"",;1.lt!ti hy ~ Iwt.w~ ..... HI ',,, 
1I ....4:hlt!LI 'I'r ladlv111u1 bI\lh Mvn·, W'(jfl ...... 
a~, b!c:-11 t.rluolt', ..,.1 ~11C"h. ,U\111e IU.. " tiiL~ nil ~ 
, al1n!. 'l.nll 'NUl ...... :,1.. ~,. win ~t£i lilt. Btl.. "•lror.llltil t oJ' hll'fI ,rMo JtI~tt!lJn,br. D7er nn'l ~ 

_tl'II; f"r t h t.il1II'!II C!:h.fl\l.lio lt"l~'I1. Phi BlatIl' lSu 
­
".1' !.i\wl\n'. <.It d',,~ t""'!(III' "".11 bit , n ...to,·t IT..II 

be dllibl4 ,,,,r A "It (' -Il~"r...1nce ,Uph.. Th-!!t. (,h!_ ;

,lui, 1'oted lot he. .III'oC • .1ml..11'7 ,h, F-Qllil' r.t N:-==== • J 
, 

hill by Dirk \'M1'I hlUl#'" IMI:;, aeru,." 
~'''''''''d Ikle: rl~ t. ~ltt. ~ It.tlLllli 'tcaJfl 
~n I UI ·1,litA!l {Jt MDm\,)' Ooo'riarw.', UI.'I t'litl'e 
IfJ:.HUl ..,tn. T'i11 Sltrm_ Nil IIllCl " T ~~===== 1"'1III'RDo ."Uoll! flip... r..,.. 1'oli1LIiMII .,Ct' ..,n.1 l'll\ 8.i..crm1l Nt) tD~(1 
e.edl t_ mmdpjr itT~ ,"",""'I' Il,"'. ~II1II. C·M 1111. 
tluLtI, nfilll lJIILUl ..... Iti.... Inr' 
Beta Slg with his "i!:! ..hilt Da,,~ 1Il,1I t;JrIIt-'. 

nadlt'·.Ied N . .&1., ",,1l.1l. • :'i1~ 
 ~•.JI4rtAr fUII~=====N I·lto, . JUN" T.II.~d Alph. 'tbr.ta I'flJ '-1"'-", ,N"Il 

ClII ILl.." ""Itt I ~'II_ 1I!,ICCr). 
 ,\lvii_ '1"11,.,. (:111 ''''' '176 

lll'\ll''' fuirrtt,,- ""I ....-r .it", • ''ilj 

·otria. ~hil. SI"'-f\ Plllml""'1 TfW ' H I'( " \'"'EI1 .,\(,jI:!~ 

tltl"l'w.- t!11..Jt2:9 ..rt_Ji tw ~OX, Lnlld. GruIl~"atI m 

IA. 11I:J"'P~ 'IlIIDI ,ul1nd. tM IJ.,"\'I'~ O.:l'''J, • J1.... 
'Frulr , I'_\cbl!:fl ltrll II) Dn. Co~'" )141H"l' Gon·IU'IIJ. 110.1 
·'il--Sl\l ..... ~d ~ Jlu~ no ~ ,_.
It" '" _Ill I _, 
n' ll'IlI6 1*111;1 • 1(J 1 IJi.l:I')' Sb.pml- -'\.1 J"_II ,Hm.l 

anil ~hr17 )f,,"t t,.-.I;' hu"'!I!~ 4'!P .oll-" 1b.rt..1' _ I~ 

"-rhti ;'1 .. IfI'IItn, j'.l1~". fJl1:k , ',," l'rftaJ' ltNt-:f 

On O\1tobg 3,1..11.....111(1 w.l!ek St('\'ePa!lInRlt/llJl r UI!I: 
'b7 tlhudr. f'nlnrtm."'~ :nJ...fl. 6iU1.4I-, Puler tliT 
___. • _ _ _ 
.,..., 1lLn.1flJc. lnl_ .INU · llJl '\t '~I .~~oI:I'. I' ....·1 11 1,.0. till u:"I(IoIIII ... "",111. 
hll""- 11-.. . '-11 ItH l;IIII~" ,pou"r,. "thfl.!UI.t wJJI \-lrub&J.J, .lIlt! IfJI .,..ttl! 1~It:!th ,UI$ItIl(L1IdI:;f tJl f", t<1~ ,.r 1"!urm1l1l'llJ_h 1/"- hr..ul1l' Ifcc u;lrd rm 
'1:b 4 . " L. I 
.. lUI t ,.~ . ...~"R'...~jlr.• , 11M,," til bEl D· ~ho. lin &Ill)' 110M ..tn&'1~ It",", 11 
Ntl' Ul-. LUtl J'\I 1._ -.lltt ,ul"JlI.i "*- tll~ !.... rnwult', ,,1\ lLIl, ,.1_ ••• 
Illd'. a.alr mcmt.l. "t \It.y 1"IjI1lI.ln·~h" ",V.'./I ~ Snnnilr .art~ 
hI. 'Whll U~I t.l1.1\"Ira.t.w.lIlIurDJlIEIlHhrn' ... !cM fLt. ••,,~ .Imh\t til 





BIB 1. plafl~ ~nneybfl.1J lb." 
,~. WUh t.l:tllllr .n."lAr line-up 
til.., 1\l1OIJ 8tl tbhOLrtl tb!t~ 'Ifill .... 
bard to b",,- lnB U. hltnfitt~ 
pllOP" /rJr .11 ill eomwn..t w.. 
n".'Jl1 ~II"NI. 
• 
••• fol' a life 





AmunI the, yuuJlg 1)QIlJik' bdn,c-gnlilluDitc.d from 
CX1UC{!C in the,(;i' un LCa. 'he.re ate !iOlDt wta) lhint 
and tc.'CI- pelhap!':a !lure rmre d~I~' lhllJl lb. 
oCiaen-ltbulll lilt" ~'QIiI 1 ~ I..i~c: In. tht lnlWT 
'10'0 bee.. i'k~y lit. .' J·low can r ruJL~e my C'f"N-f 
uulllJ meaJ1jn~t'ul 1 Murr: tJuill lun pcnall,oLUy 
n'J.1IIlJIMs:1" 
And tImI)' ut tooll)'·., mU!lt 'lu;;,zadilJ 'JUlina 
1»1'f'I"' Are finding , rulllUf~ .Ln\~ to lb$. 
CiuatiOnlM ol&Cti an tb~ MroJILpocr Tum .. 
'h~ UnhcJ /)I;ll/.:." Au MU\:I!, Th~ em Icll)'UI:. 
Ultl\ nil ""rcrr :could ooltt'r rornbinC! U~ 0l'pof'
huH!y far .d1l.o~Mu:·lil>4.ntl Ibco (h::c'p n ncr 
". AII'"CA" fllrU", AND rOUR (JIIM •• •JIIIN 'filE A'1I0'PACE nAil. ® 
s.uhlilltdoa: of b1uwinp lllQl ~ nre belpi}ll 
p.cnrve the vny Iwun: blAmu'lJIi. 
Uaw twn 1'fP become Ii"I \ It VOtft ORlm1 
U )'tlU ilj:l: a 'fUlleSt- flC-flf(J" IJ)d DfI[ CllrT("nUy 
~1((I1Jetj iJ,t ROTC, Air rorc~ oaken' T raimng 
Sclluol PNv.do An QPfIOJ1unrh' tQ quallr)' ({)T 
A w.d'c- ''8(itry or C;)I'tCt (lt1LlY. iJIC grudUIlic: qf 
thi. thrcc-monlh-d.'Lur~ 1tQeJvw. ccroOlMioCl 
.-\ ~ '(JOOfhllle.UlI:OtlUL ,b the Ai r Ft"Jftf" 
C(lnlinllC'1 it, tcchool~glc.1 ild~n~. aUi..:IU" 
",uti collett l.nWUU1J will OlOVC huo pOf.ition. 
ul inoC'allUt. htipl,,-t' lltcI:_ 
"'-lle fDlIlnfMtrmtkla-lntJdUin, WtI uprartunuy 
1n UIlI tlfllduQlr: d4&iJtet Iff Au hJfi::e o:pen;J: 
---KC. thoe Ai.! F-orcc Sded.ion TO;1UI wlWft It 
"hi" >'OUI l;.uU:~~, valJ. tt'ut lucll) Air ~litCI 
IU::cmitin~ Offie;. N Wl'itc: Aif FMCe Olt;ccr­
CoiIlO!:f la IM1Uil-uon~ 0ep4... SClJO,(J(g tf(l~, 
"-'ew Vorl 1. ,,"ow YorL 
u.S. AirForce 

SIB r"'...... tJ 
Tau Ep Party 

at Pawtucket C. C. 

jStarI:a Season Je'. euu'" III Ill. fra!'. TJ;;t "UII 
. '" th. nlRfJt (It t1nr .$tHI' Qr~ 
II, Juh R-ah ..dtlt l)&lka.. llurln1;l; 0:1" SIlO' 'lIIMm 
. i'nrm UL~ .'(l.rd 10. rtuLl 1'i'1'1 W1!dk t~ .-lIll1oo oR JrVAde>, ~.­
ToII!1 E r'. 1'1\,"", . t Lh & ....lin' ill" , ""linf. um) ]tuK1UI' dlBllhLn. 
Green Cou.nt., Club 0 P",Irlut1i.ot. Soot IIlalUlln, .'" tn- .tt."nu tt»­
.\ r-padt, ~01 .Uend.t, Cl1I..t ,.),1 .. !fur 
l"'"e7)'One lL.d e rood Umoe. Dave ~ ",lII.rib.t Jt. _1.1 ~11n ~lmr-on'l tPo ,'wu.t B.nd Pf()+W'lIh II 'wrY' IlIl!"f!t..tnl h61' rid,..)
nnild In. IIIIUlId. tor eveJ',YOUo tu n,. 'Wu.tJilU' .'•• ilDGt, bll t "'\llcit-" 
""11.1'.1;. out t4, Bob "6-piktlu" rAil hllta

m.)'., it ,·"lH;rit1 • .., • QI'\ th.. flM"I­
tb pr;l'lluie IInhlr~HIT",\lnt wlUl • 

wild dnul'l solO, Rc!,....bmw... rin NeW's or Alphn. 

",..w.i. Theta Chi 
Tired '" ani til gel. away ftnm 

It a ll! Bett". yoin' "h"'1t*. 'tau 0, J\ 'tlr.li l..tt,....JJ. 

En is havin, I.t. lloquall'lltn... I,.. ,\OX AI. DQ tnl)lc a.l'nrnwr-I 

a1' all 4\Xpell., ,.aid u1.p to Ber. vI tjl4l "fiLe Op l\'11 H"01I"'" to 11111011' 
mll'.1i. 'luLl c.,uJiJ t.llb" on(. Tid;.. 91f Il!;o[1: """res, ;'OOllbiLI!'C or tit! ' 
lilt. nn-y ... Jlur-llbserl troPI .Ii'; fn erOtil ~U'JIii.i" .nll rJ,.qu.,., am. 
~ther of Tau Ep l eraplxlI;Iol,Cl. 01190 Alfrod ..I~I a1'NlJ I 
All m,," iJlIH.f''1t&ol hi ra\l E p ly finl Jbh M Ol,lft, Many-mllhllno 
will have al\, fIoll'Porlllnity io 'JTI1t8t t.J,.,...." in 111'"]I1¥"- A01l; ~J11"'-d Ill' 
tlle bro(lttn . t TE'I IImokll1' till (rl"Tfit. ~blt :tllll:, W1! dirJlI'~U.., 
November- JIll, ai 7: 8/) In th".fTD 1I.n..t. t.11~"'" jn.7Itllth:III_). 
.\ L tf'1I!! but. I ra.t. nI"""t.i~, JIl.m 
tOt lh. All.\;. . rna ••. r W'rtn ,hoiVictory in V()J1eyb.ill 
,..~, 't'11.. lfIIIoltn 111'111 tL~ !t.'W 
Biggest Item of Ittl N"""'I~' 1. ~ AlI~lI~ tAn lfW'I. 
it )'tILI tJlndkl Il l" .t I.h!: t11~. ~Phi Sig News 1.11" /J1'It I 
8y Bard, end I,.. t~u t.'klftII; Iml GoodIe.&. .. 'nl!.... 
J.Q " ..U..-~ba ll Pbi thu 'It.. ....1l=J WI!!" f.wl...... od'.ul'8t1ohl for 
I.., alt e.., VLI'V'r! Ullll6r f alllUen "Campu! V~JJlIIa" ?tall'" t. 11", 
l'1I~1"1 at "S"lb" )J'IOr l '1II0U PhrI ,Dri,tol P"'_l'l', ....e I,Nlt l'GtI A!~ 
1ti" ",11'1''''') KT ",,. " .oon at 10 Lv II rr,l", (q b. ,b".f nW'-:t'''­
•2'1 till"lIr ..r th. I'to"L. ~d~ bellI .. 1'''. brl"\h..,., ..n p,lrknt",c " chitc'J "'"' ..I'lu~lI.... 0 F'n"...~ l.~ 
'11~f11 rnll"l. 1~ b. 1".ld (1110.- ~"'DlIIoC!"'UIII: "n 'hi. 141 *II *,"'Illa. 
~t.r II< llatIy ,..11I_l,r., prir.., trliUlt.er 1:' lh..! tn.i Stan lin 
liar,. ~t',j il'lhiAd.. IL 'YI'1lI 1" 1Ut' IUlnII4 II JI"'" i:D..r.l_·llb pn.mr-- ' 
tbt. IItlt1ll1t .r ilIA ubi 1'I;,J,. rt.il. '!I1-. Dil.!t • 10i!.Y IIkM preU), 
r!1t'n'. Hoo,,,. lou... .....lUI J,i. til r.i'lttlaw H .fuJb', 
.1..11 tn~ILtljl'\fO end I.,Je\'t,,,dl'1ll, nN IlII1\.41_TtwI iI'fIlmlilml.l n· 
• l"'t t..,.t1bllf In'¥tterl ~Cl Ilwr.tI Plil 811""1 lIIJIJ, . Oemll1lla aWl (OWll· 
alII:" 8111nli", wtllt'h. 'tI!'IU btl In'lllt ,. ttl, h' 11J1t1~ ~ ... It'nooJ 1, 4i;Ul 
'Tlmn:W, Ort~h,1Y ,.... lbrfl1l<1~ hnVrn, '4moll 1rt!\tllCl; ••• Thill'·' 
ntnntl, .tam:t/l''' &ftoIr mltll'rtllhWHlnt, fI\Il~ tlWL ·bnwilrr , •• rJ'"" lit ....1Il 
'falI1rh'l' t il_ ...0011.... JlIII Bi"JI'- ' -&rmhlll' till ...U•• p!JII hltt 
!In,'' wiD hi! .,.Id III UI' IlflUiorll.m IK..y, l)w(d;y. 
"Campu~ Follies~ 
Given by Sisten of 

Delta Sigma Chi 

tI,. l'Ull r,.,., 

'01... ' . 'j' TI~:t. 1Ii..... III 
wattl ,.,. ....... leIYTJII't I II. tru)ln l" 'i· to 

Bryan! ('.ultpp. 
On Sp1!\b,)', 8f>J,111tf111ttT t '. lb. 
.jl'll'l"'o lOt Do.Ua. tln,1 LtGu.,. 111 
,\lfliu l'I.t-f. IN 11_4 • l"fI'FlTT'lJI""i, in m.d:. I~JL'--"_ ':I"lvol1j&ln. 
j"ampu. r.,Jne. '''hlcli tl.'1' .pun. 
UIn:U IIIJII. 1alu,<UI:r ni~l!t, 
.\ Q~t oQ'tI .,I ~ .'bu..... i.~ 
tTl" tI" till, 1..1 "r lad..... ,,, III.. 
f)n X.".lulOfll I•• ft .. Wlltt'f. 111:0 
IooU.r 'o"'nn~ tI. ~.II' "'..... 
r rftl lLM.ao _ .. II ."llm••'Nt hi • 
I"ruf"," i. l..-lIt"!/. mor. dIIn.t 
lI~lU lit 0.11.'.. ~1Iol~"'" 
TlMI MlJtl:r' W"4TR t. c::nqrwtut. t . 
P.aul....w....w. J"raIrWn\ l'~· .. jtik 
,.,all .,eM.. .0 • Viprrle. 
Membfr 
Class Elections Take Plate Today; 
Undergraduate Urged 10 Go 10 Gym and 
lIy I"'" RI,.. 
lJ.'be ~fcllmhulJ" tterffnJnI ftt s.n "d. th.~ 
(VIninlJ 10 A CICJM. am.' Ihe e~rlUn8' 1JHlm("JIt ia 
• ••n , ,.. dlodldah:. rur~•• uRlcen-.wlU know ' 
..ill BUlImf th' ,tneUIcIll. U"':f UP wrktn r. n . 
I. daM flmctnJ .....·_'podalb thuu In ihr Jfre&bma.B 
hQ'Ve proved dcC'C'ftdnl!d tb dM. ln the positions I1l h~OJ~:::!J 
".., All t4fHl,' h:.If'tJ .'K'C'CIcaJb UlI.o IJftlfmtftoliJT. p 
Cudidll«>- lot flu. to~... o~1 On YL),Ildar. ~tltbn- tl,;tLi 
km.d. 1IgllllhJlUOJI:. p!i~ lOtU-al. dhlu.- IIoI·pMnJ ., Ahnrwni 
..... tlr. tolla.1n..; t'ln\. Ih" 1\'\fI .. 1 wll_ Illtit' n.cm"".l1DI.tictll 1I1111'rs 
-.I • laJd 216 ~n., 110m &11'-11. ,,~ Inrt"i.~bd I".. III. :::;:~ 
Ma.IU,I.aIJlo··~ ,1.... ~II. "."'jA1I~ ~ Uht fttuLlilttl ~b.tJ= <: 
p.!r'Io»uIl .lft1O'J'm-at~M); lionEl thin. • 1:-ttn.uiml4il la 1411)r ..blM.1 
. tal..14l11t of ,1.tt'l1f1l.l. '''l!lf 411.1.li~ fIIr 
'1!T1u .._ ......, !"IT tIll 
AL r.hl~ b.lf'f'Yhtw IIIIItProfessor Harris Now h.c nl.mr ~ .. r.l 111_ 
11 ."a" r~ ttmt ALl. "ft_Teathing in Ethiopia .. ta..1:lId! II:IllIdJJat.o.. ~(J' d'.;t,. 
LIJIInplI_liI. la .... clUil 
A .aup" lIt ntQl1th_. _10- I tum" 
Ih,..", CI!ll~ Jlrvli'UQr, lb. "'.1.­
"t Han-iii. ud hit: .;f. }.II hi. 
6llu'H_ t IUrTOlltd lnp Gf tlhnd_ J ... 
knd and ~ L:L,. ~rla.. 
